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The aim of this study was to investigate the effects of occupational exposure to 1,6-
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strongly suggests that HDI affected the peak flowmetry in the studied workers.
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